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ANEXO I - Fichas Técnicas 
 
1. Blocos térmicos 
2. Isolamentos térmicos 
3. Impermeabilizações 
4. Tijolo de vidro 
5. Esquentador 
6. Coletor solar 
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ANEXO II - Peças Desenhadas 
 
1. Desenho nº 1 – Planta da Implantação 
2. Desenho nº 2 a 5 – Plantas da Cave, Rés do chão, 1º Andar e Cobertura 
3. Desenho nº 6 – Localização das Perdas Térmicas Lineares 
4. Desenho nº 7 a 9 – Cortes 
5. Desenho nº 10 a 11 – Alçados 
6. Desenho nº 12 a 14 – Pormenores Construtivos 
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ANEXO III - Folhas de Cálculo Térmico 
 
1. Caso de estudo – Parede em pano simples com ETICS 
2. Caso de estudo – Cálculo do Esolar 
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ANEXO IV - Tabelas de Preços 
 
1. Tabela de preços dos blocos “Artebel” 
2. Tabela de preços dos tijolos cerâmicos da “Preceram” 
3. Tabela de preços do sistema ETICS da “Weber” 
4. Tabela de preços de isolamento térmico da “Dow” 
5. Tabela de preços dos tijolos da “Prélis” 
 
